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A r t i k k e I i s s a n i k a s i t t e l e n s u o m e n k i e l e n n i i n s a n o t t l l j a f r e k v e n t a t i i v i -
j o h d o k s i a j a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a . A i h e o n m e r k i t t a v a S U O l u e n k i e l e n
k a n n a I t a j o s i k s i , e t t a s u o m e n k i e l e s s a j o h t im i l l a o n ü ü k e a r o o I i . O j a n e n j a
U o t i I a - A r c e I l i ( 1 9 7 7 ) a n a l y s o i v a t N y k y s u o m e n s a n a k i r j a s s a o l e v a t v e r b i t
r a k e n t e i d e n k a n n a l t a . H e i d a n t l l t k im u k s e s t a a n (m a s . 2 5 9 ) k a y i lm i , c t t i i
s u o m e n v e r b e i s t i i v a i n 2 1 % o n j o h t a m a t t o m i a , t o i s i n s a n o e n p e r u s v e r b e j a , j a
s u u r i n o s a , m e 1 k e i n 7 9 % , o n j o h d e t t u j a v e r b e j a .
S y y s i i h e n , e t t a j o h d e t t u j e n v e r b i e n m i i a r i i o n n i i n s u u r i , s a a t t a a o l l a s e ,
e t t a k i e l e n k a y t t a j a t p y r k i v a t k i e l e I l i s e e n e k o n o m i a a n . J o h d o s t e n k a y t t ö a
v o i d a a n p i t i i a e k o n o m i s e n a , s i l l a j o s k a y t e t a a n j o h d o k s i a , e i t a r v i t s e p i t a a
m u i s t i s s a t u h a n s i a e r i l a i s i a k a n t a s a n o j a . J o s t i e t a a , e t t i i puhuja-sana t a r -
k o i t t a a ' i h m i s t a , j o k a p u h u u ' , y m m a r t a a h e l p o s t i , m i t a kirjoittaja t a i lukija
t a r k o i t t a a . T a m a o n m a h d o l l í s t a t i e t e n k i n v a i n s i i n a t a p a l l k s e s s a , e t t a j o h t i -
m e l l a j a k a n t a s a n a I 1 a o n o m a , p y s y v a m e r k i t y k s e n s i i . K u v a o n s i i s s e u r a a v a :
k a n t a s a n a s t a G o l l a o n t i e t t y m e r k i t y s ) j a j o h t im e s t a G o l l a o n t i e t t y m e r k i t y s )
k o o s t u u j o h d o s , j o n k a m e r k i t y s o n p i i a t e i t a v i s s a k a n t a s a n a n j a j o h t im e n
m e r k i t y k s e s t i i . T a t a m o r f o l o g i s e s t i j a s e m a n t t i s e s t i l a p i n i i k y v a i i j o h t o t a p a a
t u t k i j a t k u t s u v a t m u u n m u a s s a s a a n n ö I I i s e k s i ( S u i h k o n e n 1 9 9 4 : 1 5 - 1 7 ) ,
s y n t a k t i s e k s i ( K o s k i 1 9 7 8 : 1 0 3 ) j a a u t o m a a t t i s e k s i ( R i n t a l a 1 9 8 5 : 5 2 ) .
O n k u i t e n k i n o t e t l a v a h u o m i o o n s e , e t t a m e r k i t y k s e t e i v a t o l e t a y s i n
k i i n t e i t a . M a a i lm a m u u t t u u k o k o a ; j a n , j a s a n o j e n m e r k i t y k s e t k l l v a s t a v a t
s i t a . K i e l e l l i s e l l a m e r k i lH i o n m o n t a m e r k i t y s t i i , j o t k a o v a t d i a k r o n i s e s s a
t a i s y n k r o n i s e s s a s u h t e e s s a , s i i s j a k o m e r k i t y s v o i m u a d o s t u a a i k o j e n
k u l u e s s a t a i m o n t a m e r k i t y s t a v o i a l l a o l e m a s s a y h t a a i k a a .
M o n im e r k i t y k s i s y y s , p o l y s e m i a , o n o m i n a i s t a m y ö s j o h t im i l l e . I t s e a s i a s s a
j o h t im e t s a a t t a v a t a l l a j o p a p o l y s e e m i s e m p i a k u i n k a n n a t . T a h a n j o h d i n t e n
k o m p l e k s i s e e n m o n i r n e r k i t y k s i s y y t e e n l i i t t y y m o n i s e i k k a . J o h d i n o n
e n s i n n a k i n n i i n s a n o t t l l s i d o n n a i n e n m o r f e e m i . S e e i t o i s í n s a n a e n
m u o d o s t a s a n a a y k s i n , v a a n s e o n s a n a n o s a , a i n a y h t e y d e s s a k a n t a -
s a n a a n s a . T a s t a j o h t u u , e t t a k a n t a s a n a n m e r k i t y s v a i k u t t a a j o s s a i n m a a r i n
j o h t im e n s a m e r k i t y k s e e n . T a t a i lm i ö ü i k u t s u t a a n i r r a d i a a t i o k s i , k a n t a s a n a n
v a i k u t u k s e k s i j o h t im e e n . T o i s a a l t a j o h d o s i t s e s s a a n o n k u i t e n k i n
i t s e n a i n e n s a n a , j a n k a m e r k i t y s v o i m u u t t u a k a n t a s a n a s t a r i i p p u m a t t a . ] 0 5
k a n t a s a n a n j a j o h d o k s e n s u h d e e i o l e s 1 i1 in ~ ö I I i n e n , s o . j o s j o h d o s t a e i v o i
y m m a r t l l i i k a n t a s a n a n m e r k i t y k s e n j a j o h t im e n m e r k i t y k s e n s u m m a n a ,
v o id a a n p u h u a l e k s i k a a l i s t u m i s e s t a .
J o h t im ie n k a y t t a y ty m in e n o n s i i s o s i t t a i n s a a n n ö l l i s t a , m u t t a o s i t t a i n s e
o n e p a s a a n n ö I I i s t a . U s e im m i t e n jo h t im i I I e o n k u i t e n k in lö y d e t t a v i s s a t i e t t y
p e r u sm e r k i t y s . P e r u sm e r k i t y k s e l I e o n o m in a i s t a s a a n n ö l I i s y y s : k a n t a s a n a n j a
j o h t im e n m e r k i t y k s i s t a v o id a a n tQ i s i n s a n o e n y m m a r t a a k o k o jo h d o k s e n
m e r k i t y s . T a J I a i s i a p e r u sm e r k i t y k s i t i o v a t e s im e r k ik s i n i i n s a n o tu t
t e o n l a a d u t . S u o m e n k i e l e s s a o n k o lm e t e o n l a a tu a , j o t k a v o id a a n i lm a i s t a
j o h t im ie n a V l l I l a : f r e k v e n t a t i i v i n e n , k o n t i n u a t i i v i n e n j a m o m e n t a a l i n e n
t e o n l a a tu (H a k u l i n e n & K a r l s s o n 1 9 8 8 : 2 4 1 ) .
N o s t a n e n s ik s i e s i i n f r e k v e n t a t i i v i s u u d e n s a n a k i r j a m a a r i t e lm a n . S u o m e n
k i e l e n s a n a k i r j a n (N u rm i y m . 1 9 9 6 ) m u k a a n f r e k v e n t a t i i v i v e r b i o n " v e r b i ,
j o k a i lm a i s e e u s e in to i s t u v a a t e k e m i s t a t a i t a p a h tu m i s t a , e s im e r k ik s i
heitelld, juoksennella, oleskella" ( s . v . f r e k v e n t a t i i v i v e r b i ) . M a a r i t e lm a s s a
v o i h U O lu a t a h e t i r i s t i r i i d a n : m ik s i oleskella-verbi o n f r e k v e n t a t i i v i v e r b i e n
jo u k o s s a , v a ik k a s e n m e r k i t y s o n p ik e m m in k in j a t k u v l l u S k l l i n t o i s t u v u u s .
J a t k u v u u s o n n im i t t a i n t o i n e n t e o n l a a tu , j a t k u v u u t t a i lm a i s e v i a v e r b e j a
k u t s u t a a n k o n t i n u a t i i v i v e r b e ik s i . S a n a k i r j a n (m t . ) m u k a a n k o n t i n u a t i i v e r b i
o n " j a t k u v a a t e k e m i s t a o s o i t t a v a v e r b i , e s im e r k ik s i hyppid, lapioida,
emdnnöidd". T u n tu u s i I t a , e t t a s a n a k i r j a n t e k i j a t m u o d o s t a v a t r y h m ia
p e lk a s t a a n jo h t im ie n p e r u s t e e I l a . T a m a n a j a t l l k s e n n o s t a v a t e s i i n m y ö s
L a a k s o n e n j a L i e k o ( 1 9 9 2 : 1 1 4 - 1 1 5 ) : h e id a n k i r j a s t a a n k a y i lm i , c t t 1 i
f r e k v e n t a t i i v i - j a k o n t i n u a t i i v i j o h d o k s e t e i v a t o l e s e m a n t t i s e s t i s a m o ja s i i t a
h l l o l im a t t a , e t t a n e v o id a a n r y h m i t e I I a k u u lu v ik s i s a m a a n m e r k i t y s r y h m a a n .
S u o m e n k i e l e s s a o n o l e m a s s a ty y p i I I i s i a f r e k v e n t a t i i v i j o h t im ia U o id e n
m e r k i t y s o n s i i s u s e in to i s t o n i lm a i s e m in e n ) . N e o v a t s e u r a a v a t : -ele- ( e s im .
huudella); -ile- ( e s im . matkailla); -skele- ( e s im . etsiskelId); -skentele- ( e s im .
myyskennelld); -ntele- ( e s im . juoksennella); -ksi- ( e s im . pureksia).
F r e k v e n t a t i i v i s u u d e n k a s i t e t t a v o id a a n s i i s I a h e s t y a k a h d e s t a s u u n n a s t a :
o n ty y p i l l i s i a f r e k v e n t a t i i v i j o h t im ia j a t y y p i I l i s i a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a .
K y s y m y s o n s e , o v a tk o k a ik k i f r e k v e n t a t i i v i j o h t im e l l a j o h d e t l l t v e r b i t
t o d e l I a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a . T a h a n a s t i s a n o t l l s t a o n h e lp p o p a a t e l l a , e t t a
n s . f r e k v e n t a t i i v i j o h t im i l l a o n m l l i t a k in m e r k i t y k s i a k u in p e lk k a
f r e k v e n t a t i i v i s u u s .
- K u i n k a f r e k v e n t a t i i v i v e r b i t j a k o n t i n u a t i i v i v e r b i t l i i t t y v a t y h t e e n ?
- M i t a m u i t a m e r k i t y k s i a f r e k v e n t a t i i v i j o h t i m i l l a o n n i i d e n p e r u s -
m e r k i t y k s e n e l i t o i s t a m i s / j a t k u m i s m e r k i t y k s e n l i s a k s i ?
- M i t a o n p e r u s m e r k i t y k s e n j a s i v u m e r k i t y s t e n s u h d e ? M i s t a s i v u -
m e r k i t y k s e t s y n t y v a t ?
S e l v i t a n f r e k v e n t a t i i v i j o h d o s t e n s e m a n t t i s e t r y h m a t e s i m e r k k i l a u s e i d e n
a v u l l a . E s i m e r k k i l a u s e e t o v a t s u o m a l a i s t e n k i r j a i l i j o i d e n j a n u o r i s o -
k i r j a i l i j o i d e n t e o k s i s t a , j o t k a o l e n k e r a n n y t I n t e r n e t i s t a s i v u i l t a
h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i j a h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . T y ö m e n e t e l -
m a n i o l i s e u r a a v a : R y h m i t t e l i n e n s i n l a u s e i s s a t a i p i e n i s s a t e k s t i n o s i s s a
o i e v i a , f r e k v e n t a t i i v i j o h t i m e l l i s i a v e r b e j a s e m a n t t i s e s t a n a k ö k u l m a s t a .
P o i m i n s i t t e n j o k a i s e s t a r y h m a s t a s e l l a i s i a e s i m e . r k k e j a , j o t k a m i e l e s t a n i
k u v a s i v a t h y v i n k y s e i s t a s e m a n t t i s t a r y h m a a .
E n s i m m a i s e s s a r y h m a s s a o v a t n e v e r b i t , j o i d e n j o h d i n m e r k i t s e e p u h t a a s t i
t o i s t o a . N e o v a t s a n a n s u p p e a s s a m e r k i t y k s e s s a f r e k v e n t a t i i v i v e r b e j a ( k s .
e s i m . 1 j a 2 ) :
( 1 ) K a t o s t a tipahteli v e s i p i s a r o i t a j a v a r m a a n h i i v i s k e l i j o k u n e n r o t t a k i n
p i m e i s s a n u r k i s s a .
( M a i j a l i i s a D i e c k m a n n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a i f i . )
( 2 ) l t s e T i t t a k a i v o i m a i s s i p i i p u s t a k a r s t o j a j a ravisteli n e s i t t e n h u o l e l l i s e s t i
p e r u n a p l l p p u u n .
( R a i l i M i k k a n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
J o s e s i m e r k k i e n 1 j a 2 l i h a v o i d u t v e r b i j o h d o k s e t k o r v a t a a n r a k e n t e e l l a
k a n t a v e r b i + toistuvasti, l a u s e e n m e r k i t y s e i j u u r i k a a n m u u t u ( v a i k k a
s a n a l i i t t o e i o l e k a a n i d i o m a a t t i n e n ) : katosta tipahti toistuvasti vesipisaroita
j a Titta ravisti ne toistuvasti perunapiippuun. Tipahdella-verbi t a r k o i t t a a s i i s
't i p a h t a a t o i s t u v a s t i ' , ravistella t a a s 'r a v i s t a a t o i s t u v a s t i ' . K y s e e s s a o n
m e l k o s e l v a s t i f r e k v e n t a t i i v i n e n p e r u s m e r k i t y s , j a s u u r i o s a e s i m e r k e i s t a
o n k i n j u u r i t a l l a i s i a . J o h t i m e n f r e k v e n t a t i í v i s t a p e r u s m e r k i t y s t a t o d i s t a a
s e k i n , e t t a k a i k k i t a l l a i s e t , s e l v a s t i t o i s t o a i l m a i s e v a t v e r b i t e i v a t a i n a o l e
s a n a k i J j a s s a , m u t t a i l m a n s i t a k i n n e v o i y m m a r t a a t o i s t u v a n a t e k e m i s e n a t a i
t a p a h t u m i s e n a . T a l l a i n e n o n m y ö s e s i m e r k i n 3 nyökkiiillti-verbi.
( 3 ) H i p p o k r a t e s nyökkliili i l m e h t i e n . M i n a t i e s i n h a n e n k a s v o i s t a a n , e t t l i h a n
p i t i j o v o i t t o a a n v a r m a n a .
( J u k k a H e i k k i l a , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
Nyökkiii/lii-verbi e i o l e e s i m e r k i k s i I s t v á n P a p p i n s u o m i - u n k a r i ·
s a n a k i r j a s s a , m u t t a o n h e l p p o y m m a r t a a , e t t a s e t a r k o i t t a a ' n y ö k a t a
t o i s t u v a s t i ' . T a l I a i s i a j o h d o k s i a n i m i t e t a a n j o s k u s p o t e n t i a a l i s i k s i
j o h d o k s i k s i ( S u i h k o n e n 1 9 9 4 : 2 7 ) .
( 4 ) H o t e l l i n o v e l l a h e i t a o d o t t e l i j a r k k y n y t T s a a r i .
( L e e n a W a l l e n i u s , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( 5 ) M i n a n a i n s e n j a s e o l i e h k a j o p i t k a a n katsellut m i n u a .
( L e e n a K r o h n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
T a s s a t a p a u k s e s s a j o h d o s t a r k o i t t a a ' t e h d a j o t a i n j a t k u v a s t i ' , s i i s odotella-
v e r b i t a r k o i t t a a ' o d o t t a a j a t k u v a s t i ' , katsella t a a s ' k a t s o a j a t k u v a s t i ' . E s i -
m e r k i s s a 5 p i t k i i i i n - a d v e r b i a a l i k i n o s o i t t a a , e t t a k y s e e s s a o n j a t k u v a p r o s e s s i .
P e r i n t e i s e n k a s i t y k s e n m u k a a n ( k s . e s i m . V e s i k a n s a 1 9 7 7 : 1 0 6 )
f r e k v e n t a t i i v i s t e n j a k o n t i n u a t i i v i s t e n v e r b i e n m e r k i t y s e r o j o h t u u k a n t a -
v e r b i n m e r k i t y k s e s t a . J o s k a n t a v e r b i i l m a i s e e h e t k e l l i s t a , m o m e n t a a n i s t a
t a p a h t u m a a ( k s . e s i m . 1 - 3 ) , j o h d o k s e t o v a t f r e k v e n t a t i i v i s i a , j o s k a n t a v e r b i
i l m a i s e e t a a s j a t k u v a n t a p a h t u m a n ( k s . e s i m . 4 - 5 ) , j o h d o k s e t o v a t
k o n t i n u a t i i v i s i a . T a m a t a r k o i t t a a k a y t a n n ö s s a m y ö s s i t a , e t t a
f r e k v e n t a t i i v i s e t j a k o n t i n u a t i i v i s e t j o h d o k s e t o v a t k o m p l e m e n t a a r i s i a :
j o h d o s o n k a n t a v e r b i n s a p e r u s t e e l I a j o k o f r e k v e n t a t i i v i n e n t a i k o n t i -
n u a t i i v i n e n , m u t t a s i t a e i v o i d a y m m a r t a a k a h d e l l a t a v a l l a , s i i s s e k a
f r e k v e n t a t i i v i s e k s i e t t a k o n t i n u a t i i v i s e k s i . S e , e t t a f e n n i s t i i k a s s a o n t a p a n a
p i t a a f r e k v e n t a t i i v i s u u t t a j a k o n t i n u a t i i v i s u u t t a s a m a n a t e o n l a a t u n a , j o h t u u
s i i t a , e t t a k u m m a s s a k i n o n m u k a n a s a m a m e r k i t y s p i i r r e : j a t k u v u u s .
T a s s a v a í h e e s s a o n s y y t a m a í n i t a W i i k i n ( 1 9 7 5 ) t e o r i a . K a h d e n e d e l l a
k u v a i l l n n r y h m a n y h t e i n e n p i i r r e o n h a n e n k i n m i e l e s t a a n j u u r i j a t k u v u u s .
W i i k i n m i e l e s t a ( m a . ) k a n t a v e r b i e i k u i t e n k a a n m a a r i t t e l e s i t a , o n k o j o h d o s
f r e k v e n t a t i i v i n e n t a i k o n t i n u a t i i v i n e n . W i i k i n m u k a a n f r e k v e n t a t i i v i v e r b i e n
t a r k e i n p i i r r e e i o i e t o i s t u v u u s , v a a n s a t t u m a n v a r a i n e n j a k s o i t t a i s u u s . T a m a n
t a k i a t i e t t y j e n v e r b i j o h d o s t e n a r v i o i n t i o n f e n n i s t i i k a s s a r i s t i r i i t a i s t a :
p e r i n t e i s e n k a s i t y k s e n m u k a a n n e o v a t k o n t i n u a t i i v i s i a , W í i k i n m u k a a n t a a s
f r e k v e n t a t i i v i s i a ( e s i m . lueskella, k s . t a r k e m m i n W i í k 1 9 7 5 : 1 5 4 - 1 5 5 ) .
T o is to ja ja tk u v u u s o v a t f r e k v e n ta t i iv i - J a k o n t in u a t i iv iv e r b ie n
p a a m e r k i ty k s e t . O n k u i t e n k i n o l e m a s s a s e m m o i s i a m e r k i t y s v i v a h d u k s i a ,
e r a a n l a i s i a t u l k i n n a l 1 i s i a s i v u m e r k i t y k s i a , j o t k a o v a t k e h i t t y n e e t e d e l l a
m a i n i t u i s t a p a a m e r k i t y k s i s t a . J o s k a n t a s a n a o n I i i k e t t a i l m a i s e v a v e r b i ,
j o h d o k s e l l a v o i o l l a e r i t y i n e n m e r k i t y s : s e v o i n i m i t t a i n i l m a i s t a l i i k k e e n
m o n i s u u n t a i s u u t t a . T a l l a i s e t v e r b i t l i i t t y v a t t o k i t o i s t o o n : n i m i t t a i n s e , m i k a
t o i s t u u , o v a t s u u n n a n v a i h d o k s e t ( e s i m . 6 j a 7 ) .
( 6 ) P i e n e t m i e h e t s a n H i i l e v a t e d e s t a k a i s i n k a n n e I l e j a k a n n e n a l l e .
( ü l l i H a k k a r a i n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( 7 ) J a n y t j o m i n a v o i n t u l l a heiluttelemaan p i e n t a S u o m e n l i p p u a
t i e n v a r t e e n m i s s a i k i n a s a t u t t e m a t k u s t e l e m a a n .
( K a t r i M a n n i n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
E s i m e r k i s s a 6 edestakaísin-adverbiaalikin o m a l t a o s a l t a a n i l m a i s e e , e t t a
santiiíllii-johdoksen m e r k i t y s o n 's a n n a t a e r i s u u n t i i n '. E s i m e r k i s s a 7 o l e v a n
j o h d o k s e n a k t u a a l i s e n m e r k i t y k s e n v o i d a a n t u l k i t a b l e v a n 'h e i l u t t a a o i k e a l l e
j a v a s e m m a I l e ' .
V a i k k a e s i m e r k e i s s a 6 j a 7 e i o l e k a a n k y s y m y s s u o r a n a i s e s t i t o i s t a -
m i s e s t a , n a i d e n k i n v e r b i e n m e r k i t y k s i s s a o n l a s n a t i e t t y r y t m i ,
j a k s o i t t a i s u u s . T o i s t u v u u s n a k y y u s e i m m i t e n t a p a h t u m i s e n j a t a p a h t u -
m a t t o m u u d e n v a l i I Ia , n i i n k u í n e s i m e r k i n 1 tipahdella-tapauksessa (katosta
tipaltteli vesipísaroíta). T i p a h t e l u t a p a h t u m a v o i d a a n k u v i t e l l a s e u r a a v a l l a
t a v a l l a : k a t o s t a t i p a h t í v e s i p i s a r a - t a u k o - k a t o s t a t i p a h t i v e s i p i s a r a - t a u k o
j n e . S i t a v a s t o i n t a s s a r y h m a s s a , j o h o n k u u l u u s u u n t a i s t a l i i k e t t a i l m a i s e v i a
v e r b e j a ( e s i m . 6 j a 7 ) , j a k s o t t a i s u u s e s i i n t y y l i i k k e e n s u u n t i e n v a l i l l a . Pienet
míehet siintiiileviit edestakaísín - I a u s e e s s a ( e s i m . 6 ) j a k s o i t t a i s u l l s v o i t a i s i i n
k u v a t a n a i n : 'p i e n e t m i e h e t s a n t a a v a t y l ö s - a l a s - y l ö s - a l a s j o e . '.
E s i m e r k i n 7 t a p a u k s e s s a k u v a u s v o i s i o l l a s e u r a a v a : 'v o i o t u l l a
h e i l l l t t e l e m a a n p i e n t a S u o m e n l i p p u a ö i k e a l l e - v a s e m m a I l e - o i k e a l l e -
v a s e m m a I l e j n e . '.
S e k a f r e k v e n t a t i i v i v e r b i ( e s i m . 8 ) , e t t a k o n t i n u a t i i v i v e r b i ( e s i m . 9 ) o n
m a h d o l l i s t a t u l k i t a t i e t y s s a k o n t e k s t i s s a h a b i t u a a l i s e k s i , t a v a o o m a i s t a
t o i m i n t a a i l m a i s e v a k s i .
( 8 ) I s a n i e v e r s t i t i e s i s e n , k o s k a h a n e i k y s e l l y t m i n u n m i e l i p i d e t t a n i , v a a n
s a n e l i o m a n t a h t o n s a .
( K r i s t i n a C a r l s o n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
( 9 ) K u n m i e s p a i v a t p a a s t a a n o l e i l e e h i i r e n h i l j a i s t e n a s i a k k a i t t e n s a k a n s s a
r u u m i s h u o n e e I l a , o n h a n e n v a i k e a a , j o p a k o h t u u t o n t a ( . . . )
( P i r j o T u o m i n e n , P t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
N a m a j o h d o k s e t i l m a i s e v a t , e t t a t e k e m i n e n t a p a h t u u u s e i n t a i e t t a -
k i e l t e i s e s s a m u o d o s s a - s e e i t a p a h d u k o s k a a n . N i i n k u i n e n s i m m i i i s e s s a k i n
r y h m a s s i i , m y ö s t a s s a o n l a s n a t o i s t u m i s e n m e r k i t y s p i i r r e . E r o n a o n s e , e t t a
t a s s a t a p a u k s e s s a t o i s t u m i n e n e i t a p a h d u p e r a k k a i n , v a a n e r i a i k o i n a i h m i s e n
e l a m a s s a .
F r e k v e n t a t i i v i j o h d o k s e t v o i d a a n t u l k i t a k o n t e k s t i s s a m y ö s k o n a t i i v i s i k s i .
T a m a t a r k o i t t a a s i t a , e t t a j o h d o s i l m a i s e e y r i t t a m i s t a ( k s . e s i m . 1 0 j a I 1 ) .
( l 0 ) H i l p p a y r i t t i a s e t e l l a s a n a n s a t a i t e n , m u t t a a a n e n s a v y k e r t o i , e t t e i h a n
o l l u t v a l i n t a a n i t y y t y v a i n e n .
( P i r j o R i s s a n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
( l l ) E m a n t a h a t a a n t y i j a m u i s t e l i k t l U m e i s e s t i l a p s e n s y n t y m a a n l i i t t y v i a
a i k o j a .
( E i j a T i m o n e n , h t t p : / / w w w . n u o r i s o k i r j a i l i j a t . f i . )
E i o l e h a r v i n a i s t a , e t t a - n i i n k u i n e s i m e r k i s s a 1 0 - l a u s e e s s a o n l a s n a m y ö s
yrittiiii-verbi, j o k a v a h v i s t a a l u o n n o l l i s e s t i k o n a t i i v i s t a y r i t t a m i s m e r k i t y s t a .
M u t t a t i e t y s s a k o n t e k s t i s s a m y ö s i l m a n yrittiiii-verbia e s i i n t y v a
f r e k v e n t a t i i v i v e r b i v o i d a a n t u l k i t a k o n a t i i v i s e k s i , n i i n k u i n e s i m e r k i s s a 1 1 :
j o h d o k s e n m e r k i t y s o n 'y r i t t a a m u i s t a a '. T o s i n e s i m e r k i s s a 1 I o n l a s n a
kuumeisesti-adverbiaali, j o k a o m a I t a o s a l t a a n k o r o s t a a k o n a t i i v i s t a h l l k i n t a a .
F r e k v e n t a t i i v i j o h d o k s i I l a v o i o l l a k o n a t i i v i n e n t u l k i n t a k a s i t t a a k s e n i s i k s i ,
e t t i i k o n a t i i v i s u u s o n l i i h e l l a t o i s t o a j a j a t k u v u u t t a : y r i t t a m i n e n h a n o n u s e i n
j u u r i p i t e m p i , j a t k u v a p r o s e s s i .
S e k a f r e k v e n t a t i i v i - e t t a k o n t i n u a t i i v i v e r b . i t v o i d a a n t t d k i t a t i e t y i s s a
k o n t e k s t e i s s a m y ö s v i i h a t t e l e v y y t t a i l m a i s e v i k s i . V e r b i t , j o t k a s a a v a t
t a l l a i s e n v a h a t t e l e v y y d e n m e r k i t y s t u l k i n n a n , i l m a i s e v a t u s e i n t o i m i n n a t n i i n ,
e t t a n i i d e n t o i m i n n a l l i n e n i n t e n s i t e e t t i v a h e n t y y ( e s i m . 1 2 ) .
E d in a F e j ő s : S u o m e n f r e k v e n t a t i i v i j o h d o s t e n k a y t t ö
( 1 2 ) K i r s i e i h u o m a n n u t m i e l i a l a n i s y n k i s t y m i s t a . H a n l a i t t o i o m a to im i s e s t i
k a h v i n v a l u m a a n j a l ö r p ö t t e l i n i i t a n a i t a .
( T u i j a L e h t i n e n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t ö t . f i . )
V a h a t t e l e v y y s l i i t t y y t i e t e n k i n v a h v a s t i k o n t e k s t i i n ( s e o n s i i s t u l k i n n a l l i n e n
a s i a , e i k i e l i o p i l l i n e n ) : s e e i i lm e n e v a i n v e r b i n m u o d o s s a v a a n m y ö s
l a u s e i d e n t b i s t e n l a u s e e n o s i e n a v u l l a . E s im e r k i n 1 2 niita nai/a - l a u s e k e
v i i t t a a s i i h e n , e t t i i p u h u j a p u h u u a s i o i s t a , j o t k a e i v a t o l e t a r k e i t a .
T e o n l a a t u ( e s im e r k i k s i f r e k v e n t a t i i v i s u u s j a k o n t i n u a t i i v i s u u s ) o n v a i n y k s i
m e r k i t y s , j o k a v o i d a a n i lm a i s t a j o h t im i e n a v u l l a ; V e r b i j o h t im e t v o i v a t
h e i j a s t a a m y ö s s u b j e k t i n , o b j e k t i n t a i a d v e r b i a a l i n s u h d e t t a . F r e k v e n t a t i i v i -
j o h d o k s i l I a v o i o l l a r e f l e k s i i v i n e n ( e s im . 1 3 ) j a r e s i p r o o k k i n e n ( e s im . 1 4 )
m e r k i t y s . R e f l e k s i i v i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a s u b j e k t i n t o im in t a k o h d i s t u u
s u b j e k t i i n i t s e e n s a . R e s i p r o o k k i s u u d e n t a p a u k s e s s a s u b j e k t i j a o b j e k t i t a i
a d v e r b i a a l i o v a t v a s t a v u o r o i s e s s a s u h t e e s s a .
( 1 3 ) V a a r a n t u n n u s t e t t u a n i o l i n p y s y t e l l y t k a ú k a n a k i t a r i s t e i s t a . "
( L e e n a L e h t o J a i n e n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . ) ,
( 1 4 ) ( . . . ) p i e n e t A n n i t j a A m a n d a t t a p p e l i v a t m u o v i l e l u i s t a h i e k k a -
l a a t i k o i s s a a n ; m u t t a s i i h e n s u k u p o l v e e n t a m a t y t t ö e i k u u l u n u t .
( R a i j a S i e k k i n e n , h t t p : / / k i r j a i l i j a t . k i r j a s t o t . f i . )
M y ö s t a s t a n i i k y y , e t t a v a i k k a j o h t im i l l a o n 't y y p i l l i s e t , p r o t y y p p i s e t
m e r k i t y k s e n s a ( e s im e r k i k s i j u u r i f r e k v e n t a t i i v i s l l u s / k o n t i n l l a t i i v i s l I l I S ) , n e
s a a v a t e r i k o n t e k s t e i s s a m y ö s e r i l a i s i a t u l k i n t o j a , j o t k a t i e t y s t i p o h j a a v a t
p e r u s m e r k i t y k s i i n . R a j a t o v a t s u m e i t a , e i v a t t e r a v i a : t i l a n n e o n t á m a
p u h u t a a n p a s i t t e n p e r u s m e r k i t y k s i s t a t a i k o n t e k s t u a a l i s i s t a t u l k i n n o i s t a .
K o n t e k s t u a a l i s e t t u J k i n n a t s a a t t a v a t n i i n í k a a n v a l l a t a j o n k i n v e r b i n k o k o
m e r k i t y s a l a n : s i l l o i n o n k y s e l e k s i k a a l i s t u m i s e s t a . T a t a k a s i t t e l e n
s e l l r a a v a k s i .
V i im e i n e n r y h m a o n s p e s i a a l i s t e n j a u u s i e n m e r k i t y s t e n r y h m a . K a n t a s a n a n
j a j o h d o k s e n s u h d e o n m o n im u tk a i s e m p i k u i n e d e l l i s i s s a r y h m i s s a , t a s s a
t a p a u k s e s s a n im i t t a i n j o h d o s t e n m e r k i t y s t a e i v a i d a y m m a r t a a k a n t a s a n a n j a
j o h d o k s e n m e r k i t y k s e n s u m m a n a . N i i n k u i n m a in i t s i n , t a t a i lm iö t a k l l t s u t a a n
l e k s i k a a l i s t u m i s e k s i , j a s e n s y y o n k i e l i h i s t o r i a l l i n e n : k i e l e n m l l u t t u e s s a
k a n t a s a n a n j a jo h d o k s e n y h t e y s o n h a m a r ty n y t . T a l l a i s i a e s im e r k k e j a o n
h y v in r u n s a a s t i , n o s t a n n y t e s i i n p a r i t y y p i l l i s t a . Y l e i n e n o n s e m m o in e n
m e r k i t y s e r o , e t t a k a n t a s a n a l l a o n k o n k r e e t t i n e n j a jo h d o k s e l l a o n
a b s t r a k t i n e n m e r k i t y s , n i i n k u in v e r b i e n vitsata j a vitsailla t a p a u k s e s s a :
vitsata 'p i e s t a j o t a k u t a ( v i t s a l I a ) '; vitsailla 'laskea l e i k k i a ' .
T i l a n n e v o i t o s in o l l a p a in v a s t a in e n k in : e s im e r k ik s i tunnustaa t a r k o i t t a a
'm y ö n t a a , h y v a k s y a ' , k u n t a a s s e n jo h d o s tunnustella t a r k o i t t a a jo t a k in
s e l l a i s t a k u in 't u tk i a jo t a k in , o t t a a s e lv a a tu n to a i s t i e n a v u l l a ,
k o s k e t t e l e m a l l a ' . J o h d o k s e n m e r k i t y s s a a t t a a o l l a n i i n ik a a n k a n t a s a n a n
m e r k i t y k s e e n v e r r a t t u n a l a a j e m p i , j o p a v a s t a k o h t a a i lm a i s e v a , n i i n k u in o n
arvostaa/arvostella-verbiparin t a p a u k s e s s a : arvostaa o n 'p i t a a a r v o s s a ,
k u n n i o i t t a a , i h a i l l a ' , arvostella ta a s o n jo t a k in s e l l a i s t a k u in ' 1 . a n t a a
p a l a u t e t t a , m a a r i t t a a j o n k i n a r v o ; 2 . a n t a a k i e l t e i s t a p a l a u t e t t a , m o i t t i a ,
r u o t i a , r e p o s t e l l a ' .
A r t i k k e l i s t a n i k a y i l m i , m i s s a s u h t e e s s a f r e k v e n t a t i i v i s e t j a k o n t i n u a t i i v i s e t
v e r b i t o v a t k e s k e n a a n : m ik a o n n i i l l e y h t e i s t a j a m i t e n n e e r a a v a t t o i s i s t a a n .
Ü l e n e s i t e l l y t I y h y e s t i f r e k v e n t a t i i v i - j a k o n t i n u a t i i v i m e r k i t y k s e n erat j a s e n
j a l k e e n s i t a , m i n k i i l a i s i a t u l k i n t o j a f r e k v e n t a t i i v i - j a k o n t i n u a t i i v i v e r b i t
v o i v a t s a a d a e r i l a u s e y h t e y k s i s s a . Y h t e e n v e to n a k o r o s t a n v i e l a s i t a , e W i
f r e k v e n t a t i i v i /k o n t i n u a t i i v i j o h d o s t e n a k tu a a l i n e n m e r k i t y s tu lk in t a o n
l a h e i s e s t i s i d o k s i s s a jo h t im e n j a k a n t a v e r b in p e r u s m e r k i t y k s e e n , m u t t a s e
r i i p p u u v i i m e k a d e s s a s u u r e s t i k o n t e k s t i s t a : y k s i p e r u s m e r k i t y s m a h d o l l i s t a a
u s e i t a a k tu a a l i s i a t u lk in to j a .
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